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EDITORIAL 
Estimados leitores, o segundo número do volume onze da Revista Eletrônica de 
Estratégias e Negócios é composto pelos seguintes títulos:  
Uma discussão teórica acerca dos fatores que influenciam a sobrevivência dos 
clusters de negócios, escrito por Gleriani Torres Carbone Ferreira, Simone Cesar da Silva 
Vicente, Nelson Yoshida e Luis Fernando Ascenção Guedes. 
Análise da importância e do desempenho dos serviços da rede municipal de 
educação de Santa Catarina, dos autores Givanildo Silva, Jonas Fernando Petry, Gustavo 
da Rosa Borges, Gérson Tontini e Vania Tanira Biavatti.  
A distribuição física como recurso competitivo numa empresa de laticínios, 
resultado de uma pesquisa realizada por Bruno Layson Ferreira Leão, Yákara 
Vasconcelos Pereira e Viviane Santos Salazar. 
Facilitadores, dificultadores e principais focos de conflito do processo 
sucessório escrito por Andreia Aparecida Pandolfi dos Santos, Simone Sehnem e 
Gleberson de Santana dos Santos 
Previsão da materialização do risco de insolvência do Grupo OI realizado por 
Gislaine Aparecida Santana Sediyama, Lais Batista Baquim e Fernanda Maria de Almeida. 
Percepção sobre a formação de redes de cooperação no mercado imobiliário 
advindo das análises de Claudia Guarnieri de Matos e Thiago Andre Finimundi.  
Gestão de instituição de ensino superior em educação a distância: revisão da 
literatura realizada por Leonardo Ensslin, Wlamir Gonçalves Xavier, Cinara Gambirage, 
Leonardo Chaves e Jaison Caetano da Silva. 
Orientação para aprendizagem e inovatividade organizacional: o 
conhecimento como recurso estratégico para inovação em meios de hospedagem 
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Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.11, n.2, mai./ago. 2018. 
escrito por Nathalia Berger Werlang, Carlos Ricardo Rossetto, Alessandra Cassol, Ivano 
Ribeiro e Graciele Tonia. 
Ações socioambientais praticadas pela indústria calçadista do Rio Grande Do 
Sul das autoras Nathally Karine Meyer e Cristiane Froehlich.  
E, por último, a pesquisa publicada através do título Comportamento estratégico 
em instituições de Ensino Superior de autoria das pesquisadoras Sheila Patrícia Ramos 
Beckhauser, Daniele de Lourdes Curto da Costa Martins e Maria José Carvalho de Souza 
Domingues.  
Saliento que, a publicação não seria possível sem a colaboração voluntária de 
autores e avaliadores ad hoc, por isso, expresso a gratidão da equipe REEN em poder 
contar com esforços de diversos pesquisadores em mais uma edição!  
Desejo a todos a todos uma excelente leitura, e informo que a   Revista pode ser 
navegada através do link <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
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